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Oleh: MOHAMAD NORZAHARUDDIN KASIMON
PENERAJU minuman nutrisi. Milo melancarkan
HarlsarapanMalaysiasebagalsebahagian
kempennyakeseluruhnegarayang
bertemakan 'Gerakan Sarapan Milo', minggu
lalu.
Pengarah Eksekutif, Unit Perniagaan
Tenusu,NestleProducts dnBhd:HoChau
Chieh, berkata Hari sarapan Malaysia ini akan





-Tahun ini ia akan berlangsung pada 5 Mei
di UniversitiPutraMalaysia(UPM).Kempen
terbukakepadaorangramaidanmasukadalah
percuma,· katanya pada pelancaran Hari




tersebut, selain m~nganjurkanLarian Sarapan
Pagikepadapengunjungyanghadir.
furut hadir semasa pelancaran, Selebriti
MasterChefMaiaysla,ChefSabriHassan.'.
Beliau ditemani Pakar Nutrisi Nestle, Norul
lIlani Ahhmad menunjukkan demonstrasi idea-
idea sarapan yang mudah dan pantas untuk
d,isediakantetapi berkhasiat. ~
Untukmaklumatlanjutsilakunjungilaman
web Milo www.milo.com.my/breaklast.
